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日程表
第 1日目　10 月 16 日（木）
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一般口演1
国内救援救護活動Ⅰ
O1-01～O1-05
座長：石橋　悟
一般口演2
看護管理Ⅰ
O2-01～O2-06
座長：中村　清美
一般口演3
退院調整退院支援Ⅰ
O2-07～O2-13
座長：市丸　留美
一般口演4
退院調整退院支援Ⅱ
O2-14～O2-20
座長：宮崎　久仁子
一般口演6
看護教育Ⅰ
O3-01～O3-06
座長：本田　多美枝
一般口演7
看護管理Ⅱ
O3-07～O3-13
座長：河添　真理子
一般口演8
看護管理Ⅲ
O3-14～O3-20
座長：松永　由紀子 座長：田頭　由美子
一般口演10
栄養　給食部門Ⅰ
O4-01～O4-07
座長：寺倉　宏嗣　
　　  西山　智恵子
一般口演11
放射線技術部門
O4-08～O4-13
座長：中原　修一
一般口演12
看護教育Ⅱ
O4-14～O4-19
座長：下地　知恵子
一般口演13
脳神経外科Ⅰ
O4-20～O4-26
座長：長谷川　秀
一般口演14
臨床工学部門Ⅰ
O5-01～O5-06
座長：開　正宏
一般口演15
リハビリテーション科
O5-07～O5-13
座長：有島　善也
要望演題1
チーム医療
（内視鏡治療）
Ｙ5-01～Ｙ5-04
座長：竹熊　与志
要望演題2
JRC産婦人科連絡協議会
Ｙ5-05～Ｙ5-094
座長：平野　秀人
一般口演16
血液事業部
O6-01～O6-05
座長：髙橋 孝喜　
　   佐川 公矯
一般口演17
感染症内科
O6-06～O6-10
座長：石丸　敏之
一般口演18
歯科・歯科口腔外科
O6-11～O6-17
座長：左坐　春喜
一般口演19
脳神経外科Ⅱ
O6-18～O6-22
座長：松元　淳
一般口演20
外科（消化管）Ⅰ
O6-23～O6-30
座長：中﨑　隆行
要望演題3
脳卒中医療の現状
Ｙ7-01～Ｙ7-06
座長：鈴木　一郎
一般口演21
病院運営Ⅰ
O7-01～O7-07
座長：河野　龍一
一般口演22
地域医療・へき地医療Ⅰ
O8-01～O8-07
座長：古川　賢一
一般口演23
地域医療・へき地医療Ⅱ
O8-08～O8-12
座長：松原　隆司
一般口演24
臨床工学部門Ⅱ
O8-13～O8-18
座長：伊東　正二
一般口演25
外科（乳腺・内分泌）
O8-19～O8-25
座長：川添　輝
一般口演26
心臓血管外科
O9-01～O9-07
座長：鈴木　龍介
一般口演27
外科（肝・胆・膵）
O9-08～O9-14
座長：福澤　謙吾
一般口演28
外科（消化管）Ⅱ
O9-15～O9-20
座長：中房　祐司
要望演題4
整形外科をとりまく
諸問題
Ｙ9-01～Ｙ9-05
座長：武冨　榮二
一般口演29
医療安全Ⅱ
O10-01～O10-06
座長：松山　麻須美
一般口演30
薬剤部門
O10-07～O10-13
座長：大竹　弘之
一般口演31
救急部門Ⅰ
O10-14～O10-20
座長：髙階　謙一郎
一般口演32
腎臓内科
O10-21～O10-27
座長：満生　浩司
一般口演33
人材育成
O11-01～O11-07
座長：牛島　絹子
一般口演34
国外救援救護活動Ⅰ
O11-08～O11-14
座長：村田　美和
一般口演35
医療安全Ⅲ
O11-15～O11-20
座長：本廣　昭
一般口演36
慢性期看護Ⅰ
O11-21～O11-27
座長：梅﨑　淳子
シンポジウムⅠ
災害医療
「災害の時代に人々の命を守るには？
～赤十字はいかに協働すべきか～」
S1-01～ S1-06
座長： 井　清司／東　智子
??? ランチョンセミナー１
演者：西村　元一
座長：釆田　志麻
共催：中外製薬株式会社
ランチョンセミナー２
演者：アキよしかわ
座長：渡辺　幸子
共催：（株）グローバルヘルス
　　　　　コンサルティング・ジャパン
ランチョンセミナー３
演者：古川　恵一
座長：本郷　偉元
共催：大正富山医薬品株式会社
ランチョンセミナー４
演者：平岡　康子
座長：石丸　敏之
共催：（株）エッチ・ケイ・プランニング
ランチョンセミナー５
演者：武井　宣之
座長：吉田　稔
共催：株式会社エーザイ
ランチョンセミナー６
演者：福永　正氣
座長：平田　稔彦
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン
ランチョンセミナー７
演者：丸山　なみ子
座長：瀬尾　千春
共催：ユニ・チャームメンリッケ（株）
ランチョンセミナー8
（要望演題）
演者：北イラク講師
座長：鈴木　隆雄
共催：（株）ジェイ・シー・ティ
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター閲覧 ポスター発表
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター閲覧 ポスター発表
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター閲覧 ポスター発表
研修医意見交換会
一般口演5
医療安全Ⅰ
O2-21～O2-26
座長：高倉　雅子
一般口演9
管理部門
O3-21～O2-27
集え研修医！
総合診療医 
ドクターCROSS
（研修医症例検討会）
企業展示
企業展示
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18:0017:0016:0015:00 20:0019:0018:30
??????????
00
00
00
00
00
00
10 40 20 30 20 40 40
15:00
15:00
ポスター撤去 2日目ポスター貼付
ポスター撤去 2日目ポスター貼付
ポスター撤去 2日目ポスター貼付
50回
特別
記念講演
総会
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ
医療人の集い
日本赤十字社医学会の50年を紐解く
富田　博樹 
座長：若杉　健三
大震災の時代に生きる
五百籏頭　真
座長：一二三　倫郎
地域医療とへき地医療
～がん患者になって思うこと～
鳥越　俊太郎
座長：寺坂　禮治
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日程表
第 2日目　10 月 17 日（金）
13:0012:0011:0010:009:008:00
???????????
?????????
???
第１会場
1F
大ホール
第２会場
2F
大会議室
第３会場
2F
第 5・6 会議室
第４会場
2F
第 7 会議室
第５会場
2F
第 9 会議室
第６会場
2F
第 3・4 会議室
第７会場
6F
ホール
第８会場
5F
大広間 A
第９会場
5F
大広間 B
第 10 会場
4F
会議室 2
第 11 会場
4F
会議室 3
1F
展示ロビー
2F
2F フロア
1F
1F フロア
B2F
多目的室
ポスター A会場
ポスター C会場
ポスター B会場
6F
ロビー
00 04 08 56
00 00 20 16 20 30
00 04 00 56
00 04 00 04
00 56 52 48
00 56 00 56
00 48 52 56
00 04 00 04
00 36 24 1240
00 04 00 04
00 28 24 2040
30
30
30
15
15
15
00
00
00
50
50
50
00
00
00
10
10
10
13:0000
13:0000
シンポジウムⅡ
医療の質・臨床指標
「臨床指標を用いた医療の質改善への取り組み
～最良の医療を目指して～」
S2-01～ S2-06
座長： 林　亨治
要望演題5
ロボット支援手術
Ｙ1-01～Ｙ1-07
座長：錦見　俊徳
要望演題6
鏡視下手術の現状と展望
Ｙ2-01～Ｙ2-08
座長：田中　栄治
一般口演37
チーム医療
O2-27～O2-34
座長：水田　厚子
一般口演38
病院運営Ⅱ
O2-35～O2-40
座長：江田　正志
一般口演39
地域医療・へき地医療Ⅲ
O3-28～O3-35
座長：本廣　昭
一般口演40
国外救援救護活動Ⅱ
O3-36～O3-42
座長：岡村　直樹
一般口演41
国内救援救護活動Ⅲ
O3-43～O3-50
座長：中出　雅治
一般口演42
検査部門
O4-27～O4-33
座長：伊東　正二
一般口演43
ヘルスプロモーション
O4-34～O4-40
座長：坂本　清美
一般口演44
栄養　給食部門Ⅱ
O4-41～O4-47
座長：冨工　由貴
一般口演45
医療安全（感染管理）Ⅰ　
O5-14～O5-21
座長：平岡　康子
一般口演46
医療安全（感染管理）Ⅱ　
O5-22～O5-28
座長：田嶋　信子
一般口演47
医療安全Ⅳ
O5-29～O5-35
座長：平田　稔彦
一般口演48
国内救援救護活動Ⅲ
O6-31～O6-37
座長：岡本　貴大
一般口演49
神経内科
O6-38～O6-45
座長：尾前　豪
一般口演50
小児科
O6-46～O6-52
座長：辻　功介
要望演題7
日赤の総合診療
Ｙ7-01～Ｙ7-06
座長：加島　雅之
一般口演51
病院運営Ⅲ
O7-08～O7-15
座長：田中　文代
一般口演52
急性期看護
O7-16～O7-23
座長：田辺　美智子
一般口演53
整形外科
O8-26～O8-33
座長：河村　誠一
一般口演54
消化器内科
O8-34～O8-40
座長：石田　哲也
一般口演55
リウマチ 膠原病内科 アレルギー
O8-41～O8-48
座長：大坪　秀雄
一般口演56
内分泌・代謝内科
O9-21～O9-25
座長：中川　瑞穂
一般口演57
産婦人科
O9-26～O9-32
座長：三好　潤也
一般口演58
形成外科・皮膚科
O9-33～O9-38
座長：黒川　正人
一般口演59
小児外科
O9-39～O9-44
座長：畠山　元
一般口演60
臓器移植
O10-28～O10-35
座長：渡井　至彦
一般口演61
救急部門Ⅱ
O10-36～O10-42
座長：千代　孝夫
一般口演62
国内救援救護活動Ⅳ
O10-43～O10-50
座長：東　智子
一般口演63
診療支援
O11-28～O11-32
座長：美甘　由美子
一般口演64
がん診療
O11-33～O11-38
座長：谷口　英樹
一般口演65
看護教育Ⅲ
O11-39～O11-45
座長：山根　理恵子
一般口演66
慢性期看護Ⅱ
O11-46～O11-52
座長：福田　妙子
???
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター
撤去
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター
撤去
ポスター貼付 ポスター閲覧 ポスター発表 ポスター発表 ポスター
撤去
企業展示
企業展示
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一　般　演　題
（ポスター /診療現場における用具の工夫作品展）
座長一覧・会場一覧
第 1 日目　10 月 16 日（木）
＜貼付＞ 8:30 ～ 9:30　＜閲覧＞ 9:30 ～　＜発表・討論＞ 11:00 ～、13:00 ～　＜撤去＞ 14:00 ～ 16:00
PA-001～005 ポスターA会場 ポスター　看護管理Ⅰ 佐々木　和巳
PA-006～013 ポスターA会場 ポスター　看護管理Ⅱ 古 家 　 裕 子
PA-014～021 ポスターA会場 ポスター　看護教育Ⅰ 竹 下 　 美 子
PA-022～025 ポスターA会場 ポスター　看護教育Ⅱ 坂本　美奈子
PA-026～032 ポスターA会場 ポスター　急性期看護Ⅰ 中 村 　 浩 子
PA-033～039 ポスターA会場 ポスター　慢性期看護Ⅱ 谷尾　佐知子
PA-040～044 ポスターA会場 ポスター　退院調整　退院支援Ⅰ 村 上 　 誠 子
PA-045～049 ポスターA会場 ポスター　ヘルスプロモーションⅠ 簑 田 　 和 子
PB-100～107 ポスターB会場 ポスター　病院運営Ⅰ 緒 方 　 裕 子
PB-108～112 ポスターB会場 ポスター　人材育成Ⅰ 水 垂 　 瑞 枝
PB-113～117 ポスターB会場 ポスター　患者サービスⅠ 藤 島 　 敦
PB-118～125 ポスターB会場 ポスター　医療情報 野 口 　 道 子
PB-126～133 ポスターB会場 ポスター　チーム医療Ⅰ 松尾　由紀子
PB-134～139 ポスターB会場 ポスター　チーム医療Ⅱ 高橋　ほなみ
EX-001～002 ポスターB会場 ポスター　用具展示 高橋　ほなみ
PB-140～146 ポスターB会場 ポスター　国内救援救護活動Ⅰ 稲  田  眞  治
PB-147～151 ポスターB会場 ポスター　医療安全（感染管理）Ⅰ 西 原 　 三 重
PB-152～159 ポスターB会場 ポスター　医療安全Ⅰ 高 田 　 久 子
PB-160～167 ポスターB会場 ポスター　栄養　給食部門Ⅰ 浜 野 　 香 奈
PB-168～172 ポスターB会場 ポスター　健診（検診）部門Ⅰ 川 口 　 哲
PB-173～178 ポスターB会場 ポスター　救急部門 宮村　多嘉子
PC-259～266 ポスターC会場 ポスター　外科（腹部） 横 溝 　 博
PC-267～271 ポスターC会場 ポスター　外科（胸部） 林 　 亨 治
PC-272～279 ポスターC会場 ポスター　消化器内科・呼吸器内科・腎臓内科 北 田 　 英 貴
PC-280～284 ポスターC会場 ポスター　整形外科Ⅰ 砂 原 　 伸 彦
PC-285～290 ポスターC会場 ポスター　臓器移植 本山　健太郎
PC-291～296 ポスターC会場 ポスター　血液内科 谷 本 　 一 樹
PC-297～304 ポスターC会場 ポスター　麻酔科 定 永 　 道 明
PC-305～312 ポスターC会場 ポスター　臨床工学部門Ⅰ 光 武 　 徹
PC-313～320 ポスターC会場 ポスター　薬剤部門Ⅰ 町 田 　 毅
PC-321～327 ポスターC会場 ポスター　放射線技術部門Ⅰ 平 田 　 一 英
PC-328～335 ポスターC会場 ポスター　リハビリテーション科Ⅰ 河 村 　 誠 一
PC-336～341 ポスターC会場 ポスター　リハビリテーション科Ⅱ 伊 藤 　 康 正
PC-342～348 ポスターC会場 ポスター　検査部門Ⅰ 小 森 　 誠 嗣
PC-349～353 ポスターC会場 ポスター　検査部門Ⅱ 町 　 邦 彦
PC-354～358 ポスターC会場 ポスター　検査部門Ⅲ 富 安 　 和 光
ポスターA会場：熊本市国際交流会館　多目的室
ポスターB会場：一番館　1Fフロア
ポスターC会場：一番館　2Fフロア
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
11:00～
11:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
13:00～
13:00～
11:00～
13:00～
13:00～
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一　般　演　題（ポスター）
座長一覧・会場一覧
PB-186～193 ポスターB会場 ポスター　管理部門 村 田 　 誠
PB-194～199 ポスターB会場 ポスター　人材育成Ⅲ 渡 部 禎 純
PB-200～205 ポスターB会場 ポスター　人材育成Ⅱ 上木原　宗一
PB-206～210 ポスターB会場 ポスター　患者サービスⅡ 竹 熊 　 与 志
PB-211～215 ポスターB会場 ポスター　がん診療 釆 田 　 志 麻
PB-216～220 ポスターB会場 ポスター　チーム医療Ⅲ 白 木 　 潤 子
PB-221～225 ポスターB会場 ポスター　国内救援救護活動Ⅲ 西村　佳奈美
PB-226～232 ポスターB会場 ポスター　国内救援救護活動Ⅱ 花 木 　 芳 洋
PB-233～239 ポスターB会場 ポスター　医療安全（感染管理）Ⅱ 鎌 田 　 善 子
PB-240～247 ポスターB会場 ポスター　医療安全Ⅱ 杉町　美代子
PB-248～253 ポスターB会場 ポスター　栄養　給食部門Ⅱ 溝 添 　 弘 美
PB-254～258 ポスターB会場 ポスター　健診（検診）部門Ⅱ 野 波 　 善 郎
PC-359～362 ポスターC会場 ポスター　産婦人科 荒 金 　 太
PC-363～370 ポスターC会場 ポスター　脳神経外科 長 谷 川 　 秀
PC-371～375 ポスターC会場 ポスター　整形外科Ⅱ 泊 　 真 二
PC-376～383 ポスターC会場 ポスター　神経内科 今 井 　 啓 輔
PC-384～388 ポスターC会場 ポスター　病理部門 境 　 一
PC-389～394 ポスターC会場 ポスター　循環器内科 渕上　俊一郎
PC-395～401 ポスターC会場 ポスター　地域医療・へき地医療 永 井 　 慎 昌
PC-402～408 ポスターC会場 ポスター　薬剤部門Ⅱ 朝 倉 　 俊 治
PC-409～416 ポスターC会場 ポスター　薬剤部門Ⅲ 平 田 　 敏 男
PC-417～422 ポスターC会場 ポスター　臨床工学部門Ⅱ 皆 川 　 宗 輝
PC-423～428 ポスターC会場 ポスター　臨床工学部門Ⅲ 濱 坂 　 佳 慶
PC-429～433 ポスターC会場 ポスター　放射線技術部門Ⅱ 近 藤 　 文 宏
PC-434～437 ポスターC会場 ポスター　放射線技術部門Ⅲ 西小野　昭人
PC-438～444 ポスターC会場 ポスター　放射線技術部門Ⅳ 戸 口 　 豊 宏
PC-445～452 ポスターC会場 ポスター　リハビリテーション科Ⅲ 和 田 　 邦 泰
PC-453～456 ポスターC会場 ポスター　検査部門Ⅴ 首 藤 　 章 弘
PC-457～460 ポスターC会場 ポスター　検査部門Ⅳ 木 下 　 政 憲
PA-050～053 ポスターA会場 ポスター　看護管理Ⅲ 藤 岡 　 聡 子
PA-054～061 ポスターA会場 ポスター　看護管理Ⅳ 湯浅　由美子
PA-062～066 ポスターA会場 ポスター　看護教育Ⅲ 松 田 　 英 子
PA-067～074 ポスターA会場 ポスター　看護教育Ⅳ 上 原 　 容 子
PA-075～082 ポスターA会場 ポスター　急性期看護Ⅱ 平野　美和子
PA-083～090 ポスターA会場 ポスター　慢性期看護Ⅰ 皆 川 　 悦 子
PA-091～095 ポスターA会場 ポスター　退院調整　退院支援Ⅱ 八 田 　 明 美
PA-096～099 ポスターA会場 ポスター　ヘルスプロモーションⅡ 古賀　由美子
PB-179～185 ポスターB会場 ポスター　病院運営Ⅱ 下 戸 　 稔
＜貼付＞ 8:30 ～ 9:15　＜閲覧＞ 9:15 ～　＜発表・討論＞ 10:00 ～、11:00 ～　＜撤去＞ 11:50 ～ 12:10
ポスターA会場：熊本市国際交流会館　多目的室
ポスターB会場：一番館　1Fフロア
ポスターC会場：一番館　2Fフロア
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